























































































































































































































































































































































（１）　ベンヤミン作品からの引用は旧全集版Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, unter Mitwirkung von Theodor W. 
Adorno und Gerschom Scholem, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main: 
216
Suhrkamp 1974-1999.および新批判全集版Walter Benjamin: Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, im Auftrag der 
Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, hrsg. von Christoph Gödde und Henri Lonitz, in 
Zusammenarbeit mit dem Walter Benjamin Archiv, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008ﬀ. による。旧全集版からの引
用を示す際は、巻数をローマ数字、ページ番号をアラビア数字で文中に記し、頭にGSと付す。また、後者の新
全集版からの引用の場合は、巻数、ページ番号共にアラビア数字で記し、頭にWuNと付す。
（２）　Vgl. Walter Benjamin: Gesammelte Brie fe （Abk. GB）, Bd.1, hrsg. von Christoph Gödde und Henri Lonitz, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1995, S.108.
（３）　フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生』（杉山光信・杉山恵美子訳 みすず書房 1996年）を参照。
（４）　Anja Lemke, »Berliner Kindheit um neunzehnhundert«, in: Benjamin-Handbuch. 
 Leben-Werk-Wirkung （Sonderausgabe）, hrsg. von Burkhardt Lindner, unter Mitarbeit von Thomas Küpper und Timo 







（６）　Vgl. Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin. Lumpensammler, Engel und bucklicht Männlein. Ästhetik und Politik bei Walter 
Benjamin, Frankfurt am Main.: Suhrkamp 2007, S.169-190.
（７）　Vgl. GB I S.120-122. 
（８）　Vgl. Willem van Reijen und Herman van Doorn: Aufenthalte und Passagen. Leben und Werk Walter Benjamins. Eine 
Chronik, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001, S.13-14.
（９）　本文中の例は『一方通行路』からの引用である。本書には「引き伸ばし写真 Vergrösserungen」と題された、
子どもを主題とした全６節からなるエッセイが収録されており、『年代記』『幼年時代』の両方にその内容が直






（12）　本文中で筆者が用いる「異化」の含意は、DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch, 4., neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage, hrsg. von der Dudenredaktion, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 2001, S.1693.の「既存のやり方
を廃して物事・事柄を描写すること」を踏襲している。













えていたかについては、鹿島徹『[新訳・評注 ] 歴史の概念について』（未來社 2015年）に詳しい。
